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ЕВОЛУТИВЕН РАЗВОЈ НА МИСИЈАТА ИСАФ НА 
НАТО И НЕЈЗИНИТЕ ИДНИ ИМПЛИКАЦИИ ВРЗ 
ГЛОБАЛНАТА БЕЗБЕДНОСТ 
 
Апстракт: Мисијата  ИСАФ на коалиционите сили на НАТО 
започна во текот на 07.10.2001 година, како одговор на теористичките 
напади кои се случија во САД во текот на 11.09.2001 година, за кои како 
одговорни се прогласија борците на Ал Каеда. 
Досега хронолошки гледано извршен е значителен еволутивен развој 
во начинот на водење на воени операции во Авганистан, со цел да се 
минимизираат човечките и материјалните загуби на коалиционите сили на 
НАТО, а на теренот да се постигнат поголеми ефекти. 
После првите две години присуство на коалиционите сили во 
Авганистан, се увиде дека е потребно да се менува нешто во начинот на 
водење на воените операции. 
Водењето на воените операции на НАТО во Авганистан се 
обликуваше согласно доктрините на САД, одлуките на Генералниот 
секретар на НАТО и резолуциите на Советот за безбедност на ООН. 
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Па така, актуелната доктирна на претседателот Џорџ Буш (2001-
2009) се покажа како неоконсервативна идеологија, најблуску слична 
доктрина како на поранешниот претседател Роналд Реган во периодот на 
Студената војна, кога како остар противник се гледал Советскиот сојуз. 
Неконзервативната идеологија се покажа како мошне погрешна, бидејќи 
„глобалната демократија“ ја промовираше во насока на застапување на 
американските национални интереси, вклучувајќи ги и оние од воено 
значење. 
Доктирната на актуелниот претседател Барак Обама „ДИМЕ“ 
(дипломатија, информација, воена сила и економија) се покажа мошне 
понапредна, бидејќи целите кои треба да се постигнат со воените операции 
ги насочуваше кон овие четири сегменти на современа политичко-воена 
реалност. 
Во текот на февруари 2010 година од страна на генералниот секретар на 
НАТО, Андерсон Фог Расмусен, беше лансирана новата современа доктина 
на НАТО „Паметна одбрана“, чија основа е ефкасно користење на воените 
средства на коелиционите сили во НАТО водените операции, со крајна цел 
постигнување на големи ефекти на терен, а ефикасно искористување на 
воените ресурси. На крајот од овој труд ќе направиме компаративна 
анализа на стратегијата на НАТО во Авганистан после 2014 година, во која 
акцентот се става на градење на авторитативна политичка и воена власт 
во Авганистан која понатаму треба да се грижи а безбедноста во 
Авганистан. 
Во моментов во Авганистан  се водат пост-конфликтни операции, 
со доминација на воената дипломатија и сеопфатен интерфејс на воените, 
политичките и цивилните субјекти.  
Идниот НАТО војник пред се ќе биде совршен воен дипломат, кој ќе знае 
навремено да ги предвиди и реши современите безбедносни закани во 
современите воени операции. 
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 Во крајните анализи ќе дадеме препораки за можните идни 
негативни импликации на Авганистан врз глобалната безбедност.  
  Клучни зброви: еволутивен развој,  воена доктрина, ИСАФ, НАТО, 
глобална безбедност. 
 
Abstract: The ISAF mission of the NATO coalition forces was launched 
during the 07.10.2001 year as a response to the terrorist attacks that occurred 
USA during 11.09.2001 year which was clearly response on the Al Qaeda fighters. 
Chronologically in Afghanistan were made significant evolutionary development 
in the manner of military operations, in order to minimize human and material 
losses on the coalition forces of NATO and to achieve greater effects on the 
ground. 
After the first two years of the presence of coalition forces in Afghanistan, 
was necessary needed  to change something in the way of conducting military 
operations. 
The conduct of military operations in Afghanistan were shaped according 
to the doctrines of the United States, decisions of Secretary General of NATO and 
the resolutions of the Security Council of the UN. 
The doctrine of the president George Bush (2001-2009) proved as a “Neo-
con ideology” similar to the doctrine of the former USA president Ronald Reagan 
during the Cold War, when the sharp opponent was the Soviet Union. Neo-con 
ideology has proven to be very wrong, because the "global democracy" is 
promoted in order to represent the USA  national interests, including those of 
military significance. 
The doctrine of the current President Barack Obama "DIME" (diplomacy, 
information, military and economic power) proved very advanced because the 
goals of these four segments are achieved in the military operations and they are 
directed towards of contemporary political and military reality. 
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The Secretary General of NATO Anders Fogh Rasmussen, during february 2010 
year launched a new modern doctrine "Smart Defense", which basically effectively  
uses a military assets of the NATO coalition  forces in military operations, with 
the ultimate aim for achieving large effects on the ground, and efficient use of 
military resources.  
At the end of this paper, we will make a comparative analysis of NATO's 
strategy in Afghanistan after 2014 year, in which we give the  emphasis on 
building authoritative political and military power in Afghanistan which need to 
take care and security in Afghanistan in the future. 
Currently in Afghanistan are conducted post-conflict operations, with a 
predominance of military diplomacy interface and comprehensive military, 
political and civilian entities. 
Future NATO soldier will primarily be perfect military diplomat, who will 
timely knows to anticipate and solve contemporary security threats in modern 
military operations. 
 In the final analysis,  we will provide recommendations for possible future 
negative implications of Afghanistan on the global security. 




На 11.09.2001 година, претседателот на САД, Џорџ Буш се обраќа на 
американкиот конгрес со следиве зборови: „Ќе ја разбудиме целокупната 
американска јавност со цел да ја подигнеме безбедноста од терористички 
напади, Секој народ, во секој регион е во момент кога треба да донесе една 
ваква одлука. Или сте со нас или се од страната на терористите. 
Почнувајќи од овој ден па понатаму секоја земја која ќе ја поддржува 
борбата против тероризмот може да смета дека САД се нејзин пријател и 
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сојузник“. Говорот на претседателот Буш, предизвика неверојатно чувство за 
зајакнување на американското лидерство во светот1. 
Меѓународните безбедносни сили за помош (ISAF) беа креирани од 
страна на Обединетите нации со Резолуцијата 1386 на Советот за безбедност 
од 20 декември, 2001 година. Предводена од САД, мисијата ISAF 
(International Security Assistance Force) првично беше ограничена само на 
Кабул. На барање на авганистанскиот претседател Хамид Карзаи, ОН побара 
учество и на НАТО. НАТО ја презеде командата на ISAF во Авганистан во 
август 2003 година. Советот за безбедност донесе резолуција 1883 на 23 
септември, 2008 година.  Како и неговите претходници, НАТО повика на 
разоружување на парамилитантните групи, реформи во правосудниот 
систем, обука на националните полициски сили и армијата, обезбедување на 
легитимни политички избори и борба против индустријата со наркотици.  
Резолуцијата не обезбеди детали за тоа како НАТО треба да ги 
оствари овие задачи, туку како заачите треба да ги остварат НАТО 
сојузниците меѓу себе во консултација со авганистанската влада. Одредбите 
на оваа резолуцијата се претворија во активна дипломатска и политичка 
активност во Авганистан. 
 Во ISAF мисијата беа вклучени трупи од сите 28 земји-членки на 
НАТО алијансата, но и од неколку кои не се членки на НАТО, како што се 
Австралија, Нов Зеланд, Шведска, Јордан, Азербејџан, меѓу кои и Република 
Македонија. 
Водечката улога на ISAF е да и помогне на авганистанската Влада да 
воспостави власт во целата земја и да создаде безбедна средина.  
За таа цел, ISAF помага во изградбата на авганистанските 
безбедносни сили преку обуки на војската и полицијата; ги идентификува 
потребите за реконструкција на цивилните објекти; ја поддржува владата во 
1 President George W. Bush addressing a Joint Session of Congress, White House, 20.09.2001, 
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разоружувањето на нелегалните вооружени групи и учествува во борбата 
против дрогата; како и ги поддржува активностите за хуманитарна помош.  
Исто така, се обидува да ја зголеми интеракцијата меѓу цивилните и 
воените авторитети и да развие посистематски пристап во соработката на тоа 
поле.  
Мисијата  има за цел постепен трансфер на одговорноста во доменот 
на  безбедноста на локалните власти во Авганистан од крајот на 2014 година. 
Сепак, присуството на меѓународните сили во Авганистан ќе да биде 
потребно дури и после тоа, особено со задача за обука. 
Од самиот почеток, НАТО планира операциите на ISAF во 
Авганистан да се реализираат во пет фази. Првата фаза, "проценка и 
подготовка", вклучуваше почетни операции само во Кабул, додека втората 
фаза беше географска експанзија на ISAF на целата територија на 
Авганистан која е завршена во 2006 година. Последните три фази вклучуваат 
стабилизација; транзиција и прераспоредување.  
На почетокот на 2009 година, ISAF беше во третата фаза, 
"стабилизација", така што претставниците на НАТО дискутираа кога да го 
објават почетокот на четвртата фаза, "транзиција" и предавање на 
одговорноста за безбедноста на авганистанските национални безбедносни 
сили (Afghan National Security Forces - ANSF).  
Некои официјални представници на ISAF изразија загриженост за 
најавата дека влегувањето на ISAF во фазата "транзиција", би можело да 
предизвика некои од земјите кои даваат трупи да избрзаат за да преминат во 
петата фаза - "прераспоредување." Тие предупредуваат дека во пракса, 
промената од стабилизација кон транзицијата, веројатно ќе се разликува 
географски низ Авганистан во зависност од  различните способности на 
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авганистанските национални безбедносни сили (Afghan National Security 
Forces - ANSF) да ја превземат одговорноста2. 
Со својот стратешки концепт од 2010 година, НАТО го усвои 
сеопфатниот пристап кон управувањето со кризи, кој што предвидува 
инволвирање на НАТО во сите фази на кризата и разгледување на поширок 
спектар на алатки, за да бидат поефикасни во управувањето со целиот 
спектар на кризи. Начинот на справување со кризата, зависи од нејзината 
природа, обемот и сериозноста. Во некои случаи, одредени кризи може да се 
спречат преку дипломатија или со други мерки, додека пак други кризи може 
да бараат поодлучни и поцврсти мерки, како што е воената акција.  
Врз основа на проценката за криза, НАТО развива стратегии за 
одговор  
и донесува одлуки со консензус и политичка контрола3. Фазите на кризниот 
менаџмент на НАТО не се крути, туку може да бидат со различна должина и 
може да се преклопуваат, што зависи од конкретна кризна ситуација. 
 
Слика 3. Процесот на кризниот менаџмент на НАТО 
 
2 Vincent Morelli and Paul Belkin. (2009). NATO in Afghanistan: A Test of the Transatlantic 
Alliance. р.10.  
3 http://www.nato.int/cps/en/SID-56926A04-32533258/natolive/official_texts_75565.htm  
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Фаза 1: Индикациите и предупредувањата се даваат или од страна на 
НАТО системот за разузнавање и предупредување или пак од некој од 
сојузниците или партнерите.  
Со нив, теоретски и практично Советот може да избере една од 
постојните четири опции и тоа: да одлучи дека нема потреба за понатамошно 
разгледување; директно да се фокусира на внимателноста во постапките на 
НАТО и собирање на повеќе информации за Советот; земање во предвид на 
дипломатски, политички и претпазливи одговори, вклучувајќи ги и 
граѓанскиот одговор при катастрофи, како и воените импликации, соодветно; 
или да одлучи да се спроведе целосна оценка на кризната ситуација и да се 
движи кон фазите 2 и 34. 
Фаза 2 и 3: Советот дава задачи на релевантни политички и воени 
авторитети да започат со проценка на кризата и да обезбедат информации за 
развојот на кризна состојба, како и за нејзините импликации врз безбедноста 
на Алијансата. Ова е т.н. процес на политичко-воената проценка.  
Во оваа фаза, Советот, исто така, го обврзува врховниот сојузнички 
командант за Европа (Supreme Allied Commander Europe - SACEUR) да се 
развие стратегија за одговор. Врз основа на резултатите од процесот на 
политичко-воената проценка, Советот може да избере една од опциите за 
одговор преку обезбедување на формални политички насоки на воените 
власти на НАТО за да планираат операции за одбраната опција.  Оваа одлука 
го поместува процесот до фаза 4. Сепак, во овој момент, се уште не значи 
дека одлуката на НАТО е да преземе воена акција. Но, сите можности се 
отворени  на „маса“, исто така може да се превземаат политички, 
дипломатски, како и цивилни мерки, првенствено под раководства на 
советот. 
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Фаза 4 (Планирање): Во оваа фаза, SACEUR го развива концептот 
на операции (Concept of Operations - CONOPS), а последователно и планот за 
операции (Operation Plan - OPLAN) и ги доставува до Воениот комитет и до 
Северноатлантскиот совет на разгледување и одобрување. Потоа, со цел да 
се распоредат сили, NAC треба да даде формално овластување за 
извршување на OPLAN. Одлуката за извршување го движи процесот кон 
фаза 5. 
Фаза 5 (Извршување): Во текот на петата фаза,  НАТО ја извршува 
мисијата и врши редовни проценки за тековната операција, нормално во 
форма на политичко-воената проценка, со цел да го процени напредокот кон 
крајната посакувана цел и да ги оцени потребните воени ставови, 
способностите и структура на силите. На пример, во седиштето на НАТО, 
PMR нормално се одвива циклично на секои две години. Овие прегледи 
обезбедуваат препорака за промени кои треба да се земат во предвид од 
страна на Воениот комитет и на Советот. 
Фаза 6 (Транзиција): Како што се развива ситуацијата, НАТО 
влегува во фаза 6 - транзиција и ако е потребно, го планира и спроведува 
предавањето на соодветни органи и власти, ја завршува воената мисија и 
постепено ги повлекува своите сили5. 
За спроведување на процесот на управување со кризи, постојат 
неколку начини. Првиот е со употреба на воени средства, кој до неодамна 
беше главниот фокус на НАТО. Потоа, постојат политички и цивилни 
напори, но исто така и употребата на хуманитарна помош како алатка за 
спроведување на кризниот менаџмент6. 
Во случајот со Авганистан, употребата на воени средства се однесува 
на иницијалната инвазија во Авганистан со цел за соборување на 
5 PO (2011) 0141 (Released to: EAPC, MD, ICI, Afghanistan, Australia, Iraq, Japan, the Republic of 
Korea, New Zealand, and Pakistan, ISAF and KFOR). 
6 Andri Mar Fridriksson. (2011). International Peacekeeping: NATO‘s Comprehensive Approach and 
its application in Afghanistan. Bifrost University. p.43. 
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Талибанците и отстранување на влијанието на Ал Каеда во Авганистан. 
Иако, често е најконтроверзниот дел од таквите акции, тоа може да биде 
суштински дел и предуслов за воспоставување на стабилност во регионот. 
Во политичките напори, постои итна потреба за поддршка на 
легитимната влада. Доколку не постои легитимна влада, меѓународните 
актери овозможуваат фер и демократски избори, кои се од витално значење, 
бидејќи поддршката од локалната популација е значајна за опстојување и 
градење на авторитативна и легитимна власт.  
Ова е особено важно во региони, како што е Авганистан, каде што 
политичките превирања се дел од нивната историја. Превирањата постојат и 
во тековниот Авганистански режим поради обвиненијата за корупција 
против сегашниот авганистански претседател, Хамид Карзаи, што во 
неколку наврати претставуваше закана за политичка стабилност. 
 Од погоре наведеното можеме да воочиме дека, од целосно воено 
ангажирање, постапно се преминува на примена на сеопфатниот пристап и се 
зголемува инволвираноста на останатите меѓународни и домашни 
институции и организации, како и на хуманитарните организации, на сметка 
на намалување на воениот интензитет и ангажман на војската.  
 
Сеопфатниот пристап на НАТО во Авганистан до и после 2014 година 
Во 2008 година, на самитот во Букурешт лидерите од НАТО ги 
повторија своите долгорочни заложби во Авганистан и важноста да постои 
блиска соработка со сите земји и меѓународни организации кои го 
поддржуваат напредокот на оваа земја, што го потврди фактот дека 
Алијансата се залага за „Сеопфатен пристап“ кон Авганистан и обединување 
цивилните и воените активности. Овој состанок го означи почетокот на 
новата фаза на ангажирање на меѓународната заедница, при што доминантно 
воените активности за остварување безбедност и стабилност, преминуваат во 
пристап каде поголем акцент се дава на цивилните активности за обнова и 
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пред сè што поголем сопствен ангажман од страна на Авганистан. За таа цел, 
НАТО воспоставува односи со други меѓународни организации кои што 
имаат комплементарна улога во промовирање на мирот и безбедноста. Во 
контекст на операциите за управување со кризи, НАТО соработува со 
организации кои имаат алатки кои ќе обезбедат одржлив мир преку 
политички, економски и социјален развој, како што се: Обединетите нации, 
Европската унија, Организацијата за безбедност и соработка во Европа, како 
и други институции како што се ЕВРОКОНТРОЛ и Меѓународниот комитет 
на Црвениот крст7. 
Во Авганистан, каде што НАТО и ОН работат "рамо до рамо", 
пристапот кон воено-фокусирано менаџирање на конфликти, некако како да 
ја стави НАТО во доминантна позиција.  
За подобрување на оперативната соработка во заеднички операции за 
стабилизација, НАТО и ОН треба да ги балансираат задачите и ресурсите 
помеѓу нивните мисии во однос на организациските експертизи.  
Во Авганистан, огромниот број на персонал, финансии и логистички 
ресурси кои ги поседува ISAF, ја маргинализираат мисијата на ОН и во 
голема мера спречуваат развивање на позначајна соработката меѓу 
организациите. Транзициските фази кон воспоставување и целосно 
превземање на власта од страна на Авганистанските институции, нуди нова 
можност да се создаде поефективна поделба на трудот помеѓу НАТО и ОН. 
По повлекување на силите на ISAF во 2014 година, ОН треба да стане 
„централна точка“ на меѓународните напори за промовирање на национално 
помирување, градење на цивилни капацитети и унапредување на човековите 
права, со посебен фокус на градење на авганистанските капацитети во 
правосудниот сектор.  
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Од друга страна пак, тогаш, НАТО треба да ги ограничи своите 
активности на обука и градење на капацитети во делот на безбедносниот 
сектор. Исто така, треба да продолжи да им нуди дискретна заштита на ОН, 
како и на другите организации и агенции на терен. За успешна 
меѓуинституционална соработка на терен, потребен е дијалог и меѓусебна 
размена на информации. Во тој дел, НАТО е „најнеподготвен“, затоа што 
огромен дел од документите ги класифицира, а тоа ги прави недостапни за 
надворешните субјекти. 
Но забележителна е слична ситуација и кај другите меѓународни  
организации, со несоодветна класификација на информациите, што реално ја 
попречува соработката на инволвираните меѓународни актери. Покрај тоа, 
повеќето земји учесници во мисијата ISAF, до неодамна имаа тенденција да 
спроведуваат самостојни операции во согласност со националните 
процедури. 
Сеопфатниот кризен менаџмент помеѓу НАТО и ОН драматично се 
промени од времето на Студената војна до кризите на Балканот, Авганистан 
и Либија. Двете организации ја сватија меѓусебната зависност за 
постигнување на успех во решавањето на кризни ситуации. На пример, 
НАТО зависи од ОН за мандат за употерба на сила за надминување на 
одредена криза, како што му е потребна и експертизата која ја поседува ОН 
во делот на организирање на избори и градење на политичките институции 
во постконфликтни општества. ОН, пак има интерес за пристап до 
напредните воено-логистички способности на НАТО за решавање на кризи, 
во услови каде што "нема мир за да се задржи или наметне."  На доктринарно 
ниво, НАТО и ОН признаа дека тие "никогаш не се сами на терен" и дека 
мора да се ангажираат и соработуваат со други организации за да ја исполнат 
својата мисија8.  
8 Claudia Major and Christian Mölling. “More than wishful thinking? (2009). The EU, UN, NATO 
and the Comprehensive approach to Military Crises Management”, Studia Diplomatica 62 (3). p.26. 
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Поранешниот командант на ISAF силите, генерал Стенли 
Меккристал, со намера да го потенцира значењето од соработката на терен 
вели: "Што се случува, понекогаш кога се во прашање спротивни цели, со 
едната рака правиш една работа, а со другата правиш друга работа и се 
обидуваш да ја направиш вистинската работа, во тој случај работиш без 
добар резултат9".   
Постапките во управувањето со кризи на ОН и НАТО ретко се во 
природна хармонија, поради нивното различно институционално потекло, 
задачите и интересите. Поради организациската зависност со ресурсите, 
НАТО и ОН често дејствувале со спротивставени цели во операциите во 
Авганистан. Овие организации треба да изградат посилни врски помеѓу 
нивните команди седишта и да го институционализираат стратешкиот 
дијалог и размената на информации. 
Секогаш ќе остане предизвик, промовирање на соработка помеѓу 
воено-политичка aлијанса, НАТО и претежно  меѓународно правната и 
политичка организација, ОН.  
Сепак, НАТО и ОН се само две од повеќето клучни меѓународни 
организации кои учествуваат во управување со кризи, а креаторите на 
политиката треба да бидат загрижени за нивните дисфункционални односи. 
Креирањето на поефективно и поефикасно партнерство во управувањето со 
кризи помеѓу НАТО и ОН останува вредно за настојување.  
 Една од најважните области на интеракција помеѓу ISAF и ОН 
(UNAMA- United Nations Assistance Mission in Afghanistan), беше промоција 
на ефективна власт и реконструкција. Создавање на провинциски тимови за 
реконструкција (PRT - Provincial Reconstruction Team) предводени од НАТО 
9 Claudia Major and Christian Mölling. “More than wishful thinking? (2009). The EU, UN, NATO 
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од 2003 година наваму, имаше за цел да изврши обнова на областите каде 
што авганистанските власти немаа или имаа минимално влијание10.  
НАТО и ОН не успеаа да го спроведат сеопфатен пристап кон 
конфликт менаџментот во Авганистан, бидејќи постои дисфункција во 
поделбата на трудот и дисбалансирана дистрибуција на ресурси што ги 
намалува стимулациите за соработка. Меѓутоа, ОН и многу невладини 
организации (НВО) се загрижени за активностите на PRT во областа на 
реконструкција и владеењето, бидејќи нивните задачи одат подалеку од 
оригиналната мисија на ISAF за обезбедување на безбедноста11. 
Со цел олеснување на практичната имплементација на сеопфатниот 
пристап, во октомври 2003 година, НАТО воспостави позиција „Висок 
цивилен претставник“ за да го претставува политичкото раководство на 
Алијансата во Кабул. Високиот цивилен претставник  одржува врска со 
авганистанската влада, граѓанското општество, претставници на 
меѓународната заедница и со соседните земји. Тој, официјално и јавно го 
претставува политичкото раководство на Алијансата во Кабул и е во тесна 
соработка со ISAF.  
Високиот цивилен претставник обезбедува директен канал за 
комуникација помеѓу теренот, седиштето на НАТО во Брисел и 
Северноатлантскиот совет12“. 
За успешна имплементација на сеопфатниот пристап, меѓу другото, 
потребно е и воспоставување на авторитативна политичка власт која мора да 
обезбеди владеење на правото. За таа цел, во 2004 година, Генералниот 
секретар на ОН, го опиша „Владеење на правото“ (Rule Of Law – ROL), како 
принцип на владеење кој се карактеризира со придржување кон принципите 
10 Carter Malkasian and Gerald Meyerle. (2009). Provincial Reconstruction Teams: How Do We 
Know They Work? (Carlisle: Strategic Studies Institute).  
11 Bas Rietjens et al., “Enhancing the Footprint: Stakeholders in Afghan Reconstruction,” Parameters 
39(1) (2009): 22–39, 22. 
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на владеењето на правото, еднаквост пред законите, одговорност пред 
законите, правичност во примена на законите, поделба на власта, учество во 
донесувањето на одлуки, правната сигурност, избегнување на самоволие и 
процедурална и правна транспарентност13.  
Без воспоставување на „Улога на законот“ силата на оружјето може 
да обезбеди само привремена стабилност и илузија за владиниот 
легитимитет. 
За развој и спроведување на „Владеење на правото“ во Авганистан, 
одговорен е Стејт Департментот.  Во Авганистан, ISAF и организациите за 
хуманитарна помош, вклучувајќи ги и агенциите на ОН, одобрија сет на 
упатства за интеракција и координација на цивилните и воените актери во 
2008 година14. ОН (UNAMA) се надеваа дека насоките за цивилно-воената 
координација ќе овозможат заштита на "хуманитарниот простор", во кој 
невладините организации и агенциите на ОН ќе можат да работат на 
неутрален начин. ISAF, постојано очекува да добва повеќе релевантни 
информации за безбедност и да дознае повеќе во врска со плановите и 
проектите на хуманитарните агенции. 
На 23 септември 2008 година, генералниот секретар го потпиша 
првиот формален договор меѓу НАТО и Секретаријатот на ОН15. Овој 
договор беше многу контроверзен во рамките на ОН, бидејќи персоналот од 
многу земји-членки стравува дека посилното потпирање на средствата на 
НАТО може да ја намали оперативна независност на ОН. Особено 
хуманитарните тела при ОН и агенциите беа загрижени, бидејќи поблиската 
соработка со НАТО може да ја загрози нивната неутралност во 
конфликтните области и да го стави нивниот персонал на ризик. 
13 United Nations, Report of the Secretary-General, “The Rule of Law and Transitional Justice in 
Conflict and Post-Conflict Societies,” S/2004/616, August 23, 2004, p. 4. 
14 Afghanistan Civil Military Working Group, Guidelines for the Interaction and Coordination of 
Humanitarian Actors and Military Actors in Afghanistan, 20 May 2008. 
15 Jaap de Hoop Scheffer and Ban Ki Moon, “Joint Declaration on UN/NATO Secretariat 
Cooperation,” New York, 23 September 2008. 
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Периодот на зголемена соработка меѓу НАТО и ОН беше 
краткотрајна. Имено, во 2009 година, администрацијата на Обама одлучи да 
го зајакне својот ангажман во Авганистан. Овој таканаречен  "бран" не се 
ограничи само на зголемување на бројот на војници во ISAF, туку исто така 
имаше важна цивилна димензија. Од јануари 2009 до почетокот на 2010 
година, американската влада тројно го зголеми својот цивилен персонал во 
Авганистан. Голем дел од "цивилниот бран" беше прогласен за поддршка со 
цивилна експертиза на воените единици. Иницијативата го зголеми (за 
четири пати) присуството на цивилниот персонал на САД во PRT16. ISAF 
повеќе се фокусираше на политички прашања, како што се борбата против 
корупцијата и на владеењето на правото. Соработката, особено меѓу ISAF и 
UNAMA - United Nations Assistance Mission in Afghanistan (Мисија на ОН за 
помош на Авганистан) ќе остане круцијално прашање во периодот на 
транзиција на одговорност на Авганистанските власти до 2014 година. Исто 
така, земјите на НАТО треба да ја преиспитаат распределбата на задачи и 
ресурси меѓу ISAF, UNAMA и авганистанските функционери во периодот на 
транзиција и по 2014 година. 
Недоволната практичната соработка меѓу ЕУ и НАТО во Авганистан 
претставува особено тежок предизвик17. Затоа, многу научници и 
аналитичари ја наведуваат важноста за понатамошна соработка меѓу НАТО и 
ЕУ во развојот на сеопфатниот пристап кон цивилно-воената соработка. 
Како политички ентитет, ЕУ влезе во игра во меѓународната безбедност со 
развојот на Европската безбедносна и одбранбена политика (ЕБОП). 
Основан во Келн, на самит на Европскиот Совет во јуни 1999 година, ЕБОП 
е посветен на создавање на работни односи со НАТО, иако во ова не е 
16 US Department of State, “Report of Inspection: Embassy Kabul, Afghanistan,” Report No. ISP-I-
10-32A, Washington, DC, 2010.   
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секогаш успева поради постоечките разлики помеѓу некои држави од ЕУ, 
наспроти САД и Турција18.  
ЕБОП во Авганистан има мисија со Европската полиција (ЕУПОЛ) 
од 2007 година. Еден од специфичните проекти на ЕУПОЛ во Авганистан е 
т.н. Проектот „Градот Кабул“ која вклучува спроведување на чекор по чекор 
напредок (step a step a head) во областите во Авганистан преку активна 
примена на SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats - силни 
страни, слабости, можности и закани) анализа со помош на која се креираат 
единиците за поддршка на секоја област. 
Поради недостаток на сеопфатен договор за протокол и споделување 
на информации помеѓу ЕУПОЛ и ISAF, блиската соработка меѓу ЕУ и НАТО 
била спречена во овој поглед во Авганистан.  
Исто така, постоеше прашање на разбирање во рамките на самиот 
ЕУПОЛ, бидејќи различни членки се фокусирани на различни пристапи, што 
се должи на разликата во приоритетите19. 
На цивилно-воената интеракција најчесто се гледа поинаку од страна 
на војската и од страна на хуманитарните актери кои се вклучени во 
меѓународната хуманитарна поддршка и / или напорите за стабилизација. 
Дури и се користи поинаква терминологија. Војската го користи терминот 
цивилно-воената соработка (Civil-Military Cooperation - CIMIC) за да го 
опише односот меѓу цивилните и воените актери, додека цивилната страна 
наместо терминот „соработка“ користи "координација"20.  
Друг проблем е културна бариера не само меѓу различни земји, туку 
исто така и кога станува збор за уникатни култури кои се присутни во 
18 EUISS. p13. 
19 Andri Mar Fridriksson. (2011). International Peacekeeping: NATO‘s Comprehensive Approach 
and its application in Afghanistan. Bifrost University. p.33.  
20 Според, НАТО Речникот на термини и дефиниции ААП -6, CIMIC претставува 
координација и соработка, во знак на поддршка на мисијата, меѓу Командантот на НАТО 
силите и цивилните актери, вклучувајќи ги населението и локалните власти, како и 
меѓународните, националните и невладините организации и агенции. 
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цивилните организации. Невладините организации (НВО) имаат 
долгогодишна култура на непристрасност која е неопходна за нивната 
ефективност и опстанок. Воените организации мора да се воздржат од 
превземање на акции или пак од изјави кои би ја компромитирале 
непристрасноста. НАТО мора да се фокусира на интегрираната обука на воен 
и цивилен персонал, а информациите да се делат подеднакво и брзо, се со 
цел за подобрување на ефикасноста на цивилно-воените операции. 
Културните разлики имаат значајно влијание врз практичната 
примена на сеопфатниот кризниот менаџмент, како во рамките на самите 
организации (НАТО, ОН и ЕУ), така и при нивната меѓусебна интеракција и 
интеракцијата со останатите меѓународни организации, владини и невладини 
организации и институции. 
Воениот експерт и аналитичар, Karsten Friis се концентрира на 
дебатите за суштинските прашања кои ја попречуваат соработката меѓу 
војската, хуманитарни и државотворните фактори во Авганистан21.  
Трите дебати, анализирани во овој документ, се среќаваат во ист 
физички простор, пост-воен простор, но се чини, на моменти, како да се на 
три различни концептуални и перцепционални планети.  
Нивниот поглед на себе си и своите улоги, како и во поглед на 
локалните актери и главната причина да се биде во Авганистан, се 
разликуваат значително. Борбата за власт е највидлива во воените и 
хуманитарните дебати, кои се борат да излезат на крај со нивната улога во 
рамките на пост-воениот простор. 
Хуманитарната дискусија, вели Karsten, активно се обидува да ги 
спречи другите актери, кои навлегуваат во нивниот "хуманитарен простор". 
Истата, има за цел да се воздигне над политиката на пост-воениот простор. 
Дискусијата за градење на државата, се смета повеќе за техничка отколку за 
21 Karsten Friis. (2010).The Politics of the Comprehensive Approach.The Military, Humanitarian and 
State-building Discourses in Afghanistan.  
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политичка, преку градење на институции, но не успева да ги признае 
огромните ограничувања што ги поставува на Авганистанските власти.  
Војската го нема својот еквивалент - противник, а разликата меѓу 
цивилите, војските и криминалците се замаглува и ги збунува и воените и 
цивилните актери22.  
Улогата на НАТО во Авганистан е во градење и воспоставување на 
авторитативна политичка власт и стабилни државни институции, 
оформување и обука на авганистанската војска и полиција, со цел, да истата 
после 2014 година ја превземе безбедносната одговорност од страна на ISAF, 
за таа цел беа донесени транши преку ќе се спроведат крајните задачи и 
улогата на НАТО, во спроведување на оваа транзиција. 
Од објавувањето на најновиот сет на области за да се влезе во 
процесот на транзиција, Авганистанските национални безбедносни сили 
(ANSF) ја преземаа водечката улога за безбедноста во областите каде што 
живеат 75% од населението во Авганистан.  Кон крајот на 2013 година, се 
очекува дека сите области во Авганистан ќе влезат во процесот на 
транзиција и ANSF ќе ја преземе безбедноста низ целата земја. Завршување 
на процесот на транзиција е планирано за крајот на 2014 година, кога ANSF 
ќе имаат целосна одговорност за безбедноста во Авганистан. 
Inteqal23 се одвива во заеднички процес на донесување одлуки под 
покровителство на Заедничкиот одбор за транзиција Авганистан/НАТО (Joint 
Afghan-NATO Inteqal Board - JANIB). Одлуката да започне транзицијата во 
која било дадена област се заснова на темелна и редовна проценка на 
безбедноста, управувањето, владеењето и развојот на ситуацијата на терен. 
Официјално соопштение за поединечните транши за транзиција е издадено 
од страна на претседателот Карзаи. 
22 Karsten Friis. (2010).The Politics of the Comprehensive Approach.The Military, Humanitarian and 
State-building Discourses in Afghanistan. p.30. 
23 Inteqal – „Dari“ и „Pashtu“ збор за транзиција - е процес со кој одговорноста за безбедноста 
во Авганистан постепено се предава од НАТО/ISAF под раководство на Авганистан. 
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Во процесот на донесување одлуки за транзицијата, земени се во 
предвид следните елементи24: 
− Способноста на Авганистанските национални безбедносни сили 
(ANSF) да превземат дополнителни безбедносни задачи со 
помалку помош од ISAF; 
− Нивото на безбедност кое треба да дозволува на населението да ги 
извршува рутинските секојдневни активности; 
− Степенот на развој на локалната власт, што треба да овозможи да 
не се нарушува безбедноста, како што ќе се намалува помошта од 
ISAF; 
− Со континуираното намалување на силите на ISAF, перманентно 
се зголемуваат одговорностите на ANSF со што се намалува 
степенот на загрозеност, а се зголемува безбедноста во 
Авганистан. 
На 21 јануари 2010 година, "Заеднички одбор за координација и 
следење " (JCMB) помеѓу ОН и Авганистанската влада, се согласија дека до 
октомври 2011 година, АНА ќе се прошири до 171.600 и АНП на околу 
134.000 (вкупно 305.600)25. Двете сили го достигна тоа ниво во септември 
2011 година. Оваа е нешто помалку од препораката на генералот Петреус за 
378.000 персонал, што не беше усвоено поради загриженоста за  способноста 
на Авганистан да се одржи толку голема сила. Од вкупната бројка, околу 
1.700 жени служат во безбедносните сили на Авганистан, од кои околу 1370 




24 Transition to Afghan lead: Inteqal. Public Diplomacy Division (PDD) - Press & Media Section 
Media Operations Centre (MOC), 2012. 
25 АНА- Авганистанска национална армија; АНП- Авганистанска национална полиција. 
26 Kenneth Katzman. (2013). Afghanistan: Post-Taliban Governance, Security, and U.S. Policy. p.31. 
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Заклучок 
Без разлика на нивото на сили, по 2014 година, мисијата ISAF ќе 
заврши и присуството на американските и сојузничките сили ќе биде 
засновано на договори за билатерално стратешко партнерство, како што е 
оној потпишан меѓу САД и Авганистан на 1 мај 2012 година27. Оваа даде 
јасно до знаење, како за САД така и за партнерите дека мисијата во 
Авганистан продолжува и по 2014 година, а нешто подоцна НАТО 
размислувајќи во таа насока заклучи дека сегашната НАТО мисија треба да 
премине во мисија за поддршка и помош на авганистанската власт. Како 
авганистанските сили чекорат напред, улога на ISAF ќе премине од борбена 
кон мисија за поддршка. НАТО, ќе ја одигра својата улога во рамките на 
пошироките меѓународни напори, за да обезбеди долгорочна одржливост на 
авганистанските безбедносни сили. НАТО и Авганистан, заедно со своите 
партнери, ќе го продолжат ова патување заедно, врз основа на нова врска, 
која ќе остане силна за годините што доаѓаат28. 
Деталниот концепт за новата мисија беше одобрен за време на 
состанокот на НАТО Министрите за одбрана, заедно со своите колеги од 22 
не-НАТО земји кои придонесуваат во ISAF. Десет партнерските нации, меѓу 
кои и Република Македонија, изразија интерес да учествуваат во оваа нова 
мисија. 
На овој состанок, одржан на 05 јуни 2013 година, генералниот 
секретар на НАТО истакна дека "Новата мисија нема да биде ISAF со друго 
име“. Таа ќе биде различна и значително помала. Нејзината цел ќе биде да ги 
обучи, советува и помага авганистанските сили, а не да ги замени нив. Тој 
објасни дека мисијата ќе има регионален пристап и ќе се базира на пет 
локации: во Кабул и во Северен, Западен, Јужен и Источен дел на 
Авганистан. Нејзиниот фокус ќе биде градење на националните институции, 
27 Ibid, p.27-29. 
28 Андерс Фог Расмусен, во поздравниот говор по повод огласување за транзицијата во 
Авганистан од 18.06.2013 година.  
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како што се министерствата за безбедност  и високите нивоа на командување 
со армијата и полицијата29. Повеќе од јасно е дека, безбедноста во 
Авганистан нема да дојде преку воени средства: како и во другите против-
бунтовнички операции, таа бара јасен цивилно-воен пристап кој им 
овозможува на локалната власт да ја добие довербата и лојалноста на 
населението, тесно да соработува со партнерските организации и да 
обезбедува помош за безбедносни сили на земјата-домаќин. 
Во овој период, улогата на НАТО треба да се фокусира на задачи кои 
бараат воена стручност: обука на безбедносните сили, градење на одговорна 
администрација за одбрана и технички ризични задачи како што е на пример 
деминирањето.  
Додека пак ОН, спротивно на НАТО, треба да ја обноват својата 
улога како фокусна точка на меѓународен ангажман по 2014 година, кога 
цивилните иницијативи треба да доминираат во меѓународната политика. ОН 
треба да ги координира меѓународните напори во промовирањето на 
слободни и фер избори, реформи на полицијата, правосудството и 
владеењето на правото, како и обезбедување на хуманитарната помош.  Со 
спроведување на ваквото ангажирање на меѓународната заедница, ќе му се 
помогне на Авганистан да ја оствари својата визија. Имено, во 
авганистанската национална стратегија за развој, столбот 2 – „добро 
владеење“, за визијата за Авганистан стои дека, до сончевата година 1400 
(2020), Авганистан ќе биде: 
- Безбедна и стабилна, исламска уставна демократија со внатрешен  и 
мир со своите соседи, стоејќи во меѓународното семејство со целосно 
достоинство. 
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- Толерантна, обединета и плуралистичка нација што го чествува 
своето исламското наследство и длабоките аспирации за правда и 
еднакви права за сите. 
- Општество на надеж и просперитет, базирано на силен приватен 
сектор предводен од пазарна економија, социјалната еднаквост и 
одржливост на животната средина. 
Водечка улога ќе имаат провинциските тимови за реконструкција кои 
ги представуваат цивилно-воени единици со различни големини, 
дизајнирани да помогнат во проширување на централната власт, воглавно во 
селата, да помогнат за обезбедување на безбедноста и да превземат проекти 
(како што се развојот на инфраструктурата и испорака на основни услуги), а 
со цел подобрување на авганистанската економија.  
Нови форми на политичка и воена соработка се бараат за зачувување 
на мирот и стабилноста. Визијата и очекувањата за НАТО до 2020 година е 
да има изградени можности и капацитети со цврсти партнерства. Прв 
приоритет е градење на интероперативни и интероперабилни сили за 
справување со заканите и предизвиците кои се појавија на почетокот на 21 
век. Мисијата ИСАФ е топ приоритет со крајна цел, транзиција на 
безбедносната одговорност на Авганистанските авторитети до крајот на 2014 
година. Втор приоритет е градење на цврсти партнерства со државите од 
Централна Азија, Блискиот Исток и Азиско-Пацифичкиот регион, како и со 
државите од Европа и Русија. НАТО во својата визија за одење напред е 
посветен на градење на кооперативна безбедност со своите партнери со цел 
изнаоѓање на глобални решенија за справување со глобалните проблеми.  
Заштита од неконвенцијални закани, создавање на услови за успех во 
Авганистан, консултации за  превенција и менаџирање на кризи, нова ера за 
партнерства, партиципирање во сеопфатниот пристап кон комплексните 
проблеми, заедничко делување со Русија, отворена врата за прием на нови 
членки, воена трансформација и реформа за нови можности, политика за 
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нуклеарното вооружување, нова полиса за ракетна одбрана, одговор на 
зголемената опасност од Сајбер напади претставуват основни движечки 
репери за иднината на одржливиот светски мир и кооперативната 
безбедност. 
НАТО во  својата политика за проширување, со својот предвиден 
долг процес на процедура за прием направи лоша проценка со Украина. 
Русија искористувајќи ја нерешителноста на НАТО, го анектираше 
Кримскиот полуостров кон својата територија. Новите затегнати односи на 
релација НАТО-Русија околу кризата со Украина, кооперативната соработка, 
зачувувањето на глобалниот мир и безбедност, идните воено-политички, 
економски релации се ставени пред свршен чин. Оваа конфронтација има 
веројатност да се одрази на меѓународните односи, текот на делување на 
Алијансата и пробен тест за нејзината компактност и обединетост. 
Алијансата, итно ќе мора да се реорганизира и консолидира, да го убрза 
процесот на прием на земјите, концепти за партнерства и да ги употреби сите 
инструменти на моќ против Русија ако сака да остане на тронот како клучен 
воено-политички фактор во глобалното опкружување.  
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